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BARCELONA: LA LÍNIA PASTORAL 
DEL BISBE ANTONI PALAU (1857-1862) 
Casimir MARTÍ 
En la biografia episcopal de Palau,' tot fa la impressió de rapidesa i intensi- 
tat. A Vic, el seu servei dura tres anys i mig. A Barcelona, quatre anys i mig, 
1. Antoni Palau i Térmens (Valls, 27.7.1806 - Barcelona, 8.7.1862) va ser catedratic de Teolo- 
gia al Seminari de Tarragona i canonge magistral d'aquella església metropolitana. Fou presentat 
com a bisbe de Vic el 19 d'agost de 1853, preconitzat el 23 de desembre d'aquell any, i rebé la con- 
sagració episcopal a I'església barcelonina de Santa Maria del Mar el 23 d'abril de 1854. El bisbe 
de Barcelona, Josep-Dornenec Costa i Borras, que havia participat en la consagració episcopal de 
Palau, fou presentat corn a arquebisbe de Tarragona el 9 d'abril de 1857, preconitzat el 3 d'agost i 
hi féu entrada el 4 de novernbre del mateix any. Com a successor de Costa i Borras a la seu de Bar- 
celona, Palau fou presentat el dia 17 de juliol de 1857, preconitzat el 25 de setembre, en prengué 
possessió el 16 de desernbre d'aquell any i hi féu entrada el dia 18 del mateix mes (cf. Boletín Oji- 
cial Eclesiástico del Obispado de Barceloiza 212 [11 gener 18621 17-18). Abans d'accedir a I'epis- 
copat, Palau havia adquirit un cert relleu en I'Església de Catalunya. Havia estat fudador i director 
de la Revista Católica, que aparegué a Barcelona el mes de juliol de 1842. Amb ella, es proposava 
de fer-se resso de I'expansió de 1'Església en terres de missió i oferir ressenyes documentades de la 
vida de les Esglésies en paisos considerats ja cnstianitzats. Respecte d'Espanya, entre altres dades i 
informacions, la Revista Católica reunia escrits episcopals i disposicions legals del govern de 
1'Estat en materia eclesiastica. Arran d'aquella publicació, Palau s'havia donat a coneixer al Nunci 
del Vatich a Madrid, el qual li en demana una col.lecció completa i li féu arribar una carta de felici- 
tació i estímul (Cartes de Palau al Nunci Brunelli de 20 d'octubre de 1849 i de 24 de juliol de 1850, 
ARXIU SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 346, any 1849, ff. 434 i 436). Palau va 
tenir també participació en la fundació de la «Librería Religiosa», creada pel pare Claret I'any 
1847, arnb la finalitat de publicar escrits que conttibu'issin a consolidar i a donar permanencia als 
resultats de les seves predicacions missionals (San Antonio Maria CLARET, Escritos autobriográji- 
cos y espirituales [BAC 1881, Madrid 1959, pp. 321-322, núms. 475-476. Claret hi reconeix el 
suport que va rebre de Josep Caixal i Estradé, posteriorment bisbe d'urgell, i Antoni Palau i Tér- 
mens, llavors canonges ambdós del capítol catedral de Tarragona. Cf. també les pp. 17-18). Per a 
aquella iniciativa, Palau proposa un pla de publicacions que, tot i haver estat admes, no va poder ser 
adoptat perque era excessivament ambiciós i no hi havia recursos suficients per a executar-lo (cf. 
I'escrit que el mateix Palau publica sobre aquesta qüestió a Revista Católica 14 [gener 18491 91- 
92). Una biografia més detallada, recollida de la Revista Católica, la va publicar el Boletín Oficial 
Eclesiástico del Obispado de Barcelona 238- 239 (26 juliol - 2 agost 1862) 403-432 i 433-456. 
en els quals la malaltia que el dugué a la mort l'hipoteca severament durant els 
divuit mesos finals. Les pagines que vénen a continuació, limitades al període 
barceloní, seran prou eloqüents per a deixar patent l'amplitud del venta11 de 
problemes a que fou sensible des dels primers moments de la seva arribada a la 
capital catalana, la tenacitat arnb que posa en joc els seus recursos per a perce- 
bre aquells problemes i per a donar-los encarrilament, i el ritme que imprimí a 
la seva actuació episcopal. 
Palau morí quan mancava prop d'un mes perque complís cinquanta-sis 
anys. Dels símptomes de la seva última malaltia n'hi hagué notícia pública 
quan el Diario de Barcelorza es féu resso del desmai que Palau havia sofert en 
el curs de la celebració pontifical de la litúrgia del Dijous Sant, el 28 de marc 
de 1861.~ El 20 d'abril, la premsa anuncia que el bisbe suspenia durant unes 
quantes setmanes l'administració del sagrament de la confirmació. L'endema 
notifica que es retirava a descansar en una finca denominada «Torre Vilana», 
situada a la falda de Collserola prop del cementiri de la veina població de Sant 
Gervasi de Cassoles. 1, al final d'aquell mes, informa que els aires d'aquell 
indret li p r ~ v a v e n . ~  Oficialment, el bisbat no es referí als problemes de salut 
del bisbe fins que, amb data de 28 d'abril, la Secretaria de Cambra en féu 
menció per donar a coneixer que, en aquelles circumstancies, la responsabili- 
tat de governar la dibcesi l'havia assumida el vicari general, Joan de Palau i 
Soler.4 El descans del bisbe prosseguí en aquel1 mateix indret, fins que els 
metges li indicaren la conveniencia d'anar a prendre les aigües a panticosa.' 
2. Núm. 88 (29 marq1861) 2.849. 
3. Ibíd. núms. 110, 111 i 120 (20, 21 i 30 abril 1861), pp. 3.550, 3.590 i 3.918. En una carta 
al nunci de 18 de maig, li comunica que la seva salut es trobava notablement millorada (ARXIU 
SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 404, Barcelona, f. 81). De fet, baixa a Barce- 
lona per prendre part en la missa del dia de la Pentecosta, el 19 de maig, «bastante aliviado de 
sus dolencias)) (Diario de Barcelona 140 [20 maig 18611 4.578). En canvi, no es desplaca per 
participar en la festa de Corpus (Ibíd. núm. 156 [5 juny 18611, p. 4.914). 
4. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 176 (4 maig 1861) 273. 
5. Va sortir de Barcelona el primer de juliol (ibíd. 185 [6 juliol 18611 431. Cf. Diario de 
Barcelona 182 [1 juliol 18611 5.858). El dega del capítol de la catedral de Barcelona, José Parra, 
havia escrit al nunci el dia 11 de juny d'aquell any informant-lo del rigor amb que els metges 
havien prescrit a Palau I'anada a Panticosa, de «la poca importancia que desde el principio ha 
dado el Sr. Obispo a su dolencia)) i de «la escrupulosa repugnancia que manifiesta a salir de la 
diócesis)). El dia 29 de mateix mes de juny, Parra, a petició del nunci, I'inforrna sobre la natura- 
lesa de la malaltia de Palau, no sense reconeixer «el misterio con que se producen los médicos» i 
el llenguatge buit de I'entorn del malalt. Un dels metges va informar a Parra que no hi havia can- 
cer, pero que «el completo abandono en que por mucho tiempo ha tenido el enfermo de las 
almorranas que padecía y padece, ha hecho que éstas se hayan endurecido en términos que, de 
seguir descuidándolas, podrían fácilmente degenerar)). Parra concloia amb una alarmada obser- 
vació personal sobre I'empitjorament del bisbe: «los vómitos y el movimento de vientre que de 
vez en cuando le sobrevienen son un indicio de que existe interiormente una causa que los pro- 
duce, causa que debe ser grave, por lo mismo que no ha podido ser combatida ni quizá compren- 
dida en el largo tiempo que se está atendiendo a su curación)) ( A R X I U  SECRET DEL VATICA. Nun- 
ciatura de Madrid, caixa 451, ff. 713-714 i 716-717). 
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La segona quinzena de juliol i la primera d'agost, l'brgan diocesh informa que 
la salut del pacient havia millorat, que s'havia traslladat a Jaca i a Saragossa i 
que es dirigiria a les Borges en trhnsit cap a Valls, «su país natal, para comple- 
tar su restable~imiento.»~ A finals d'agost, la Secretaria de Cambra del bisbat 
comunich que Palau tornava a assumir el govern de la d i b ~ e s i . ~  Des del 15 de 
setembre, la correspondencia amb el nunci, que havia quedat suspesa des del 
mes de juny, es restablí.' A partir del 21 de setembre de1861 i fins a mitjan 
marc de 1862, el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 
anuncia cada setmana, amb només dues excepcions, que els diumenges Palau 
administraria el sagrament de la confirmació. 1, en la festa de la Immaculada 
de 1861, Palau presidí la missa de pontifical a la ~ a t e d r a l . ~  La precarietat del 
seu estat de salut l'hagué de tornar a reconeixer a principis d'abril de 1862, 
quan comunich al nunci, per una banda, els desigs que tenia de poder viatjar a 
Roma, per assistir amb divuit altres prelats espanyols a la canonització de sant 
Miquel dels Sants i dels mktirs del Japó, prevista per al dia 8 de juny, i per 
I'altra, la prescripció medica de descans absolut, que el va obligar altra vega- 
da, com diu el1 mateix, «a desprenderme del gobierno de mi diócesis, entre- 
gándolo a mis Vicarios generales.»10 
Fou l'última carta que dirigí al respresentant del Vatich. La defunció de 
Palau es produí el dia 8 de juliol de 1862." El nunci n'informh el Secretari 
d'Estat del Vatich el 15 d'aquell mes: «La infirmith da cui fu tratto al sepolcro 
(un cancro nell'intestino retto) gli si palesb nell'anno antecedente. Con i bagni, 
con altre medicine e col riposo di qualche mese ricovrb bastante salute, ma 
l'infirmith non fu sradicata. Riprese vigore nella primavera, e gih quando il 10 
maggio i suoi colleghi partirono per costa, egli non ebbe forze neppure per 
visitarli.»12 Palau havia estat honorat pel govern espanyol amb la gran creu de 
Carles 111 (8 de maig de 1858) i designat pel Papa com a prelat domestic i assi- 
tent al soli pontifici (28 de febrer de 1860).13 De la distinció eclesihstica, se'n 
mostrh en el seu moment molt agrait i satisfet.I4 
6. Boletín Ojicial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 187 i 189 (20 juliol i 3 agost 
1861) 480 i 496, respectivament. 
7. Comunicat de 19 d'agost de 1861, ibíd. 193 (31 agost 1861) 545. 
8. ARXIU SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 419, 31.1, núm. 5, ff. 861-861~. 
9. Boletín Ojicial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 207 (7 desembre 1861) 768. 
10. Carta de 6 d'abril de 1862. ARXIU SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 
419,31.1,núm.5,f.844. 
11. Boletín Ojicial Eclesiástico del Obispado de Barceloiza 238, núm. extraordinari (8 julio1 
1862) p. única. Cf. Diario de Barcelona 190 (9 juliol 1862) 6.082. 
12. Esborrany, ARXIU SECRET DEL VATICL. Nunciatura de Madrid, caixa 433, f. 10. 
13. Boletín Ojicial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 212 (1 1 gener 1862) 17-18. 
14. Cf. cartes al nunci, de 28 de maig i 15 de juny de 1860, ibíd., caixa 451, 45.7, Barcelo- 
na. ff. 830-830v i 905. 
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1. U12a mirada sobre la diocesi 
Palau expressi la visió que tenia de la situació religiosa de Barcelona en 
dos escrits pastorals, datats l'un i I'altre el 30 de gener de 1858 i dirigits res- 
pectivament al clergat i al poble fidel. El que tenia el poble fidel com a destina- 
tari és el que conté més indicacions sobre la percepció que Palau tenia del con- 
text social i humi en que 1'Església de Barcelona s'inseria. La impressió global 
del bisbe, condicionada sobretot pel panorama de la gran ciutat, era la de tro- 
bar-se davant una societat prospera i satisfeta gricies al progrés aconseguit pels 
avencos tecnics en les comunicacions i en la producció industrial. Palau, amb 
tot, no deixava de fer també menció tant de la producció agrícola -«la fertili- 
dad del suelo»- com de la benignitat del clima i de l'atmosfera, «perfumada 
con el aroma de los rosales y de los naranjos».Is 
Una mirada més precisa sobre la societat barcelonina li permetia de perce- 
bre amb un cert detall el procés de concentració urbana que la població experi- 
mentava i l'etapa de creixement econbmic en la qual es trobava. Tots dos 
aspectes de la realitat plantejaven problemes pastorals específics. Palau reco- 
neixia que, en les grans concentracions demogrhfiques, es produien contactes 
entre persones de cultures i fins i tot de creences religioses diverses, es creaven 
condicions favorables a I'ostentació del luxe i a la multiplicació de les diver- 
sions, i s'incrementaven la delinqü2ncia1 el joc i la prostitució. Des del punt de 
vista del bisbe, les conseqükncies de la concentració urbana eren l'indiferentis- 
me religiós i la relaxació i la corrupció dels costums.16 
Del progrés econbmic, Palau en subratllava el carhcter absorbent que tenia 
sobre les preocupacions i l'atenció del seus propulsors, els quals tendien a obli- 
dar els interessos espirituals i a abandonar les practiques religioses.17 El bisbe 
tenia interes a precisar que no reprovava el creixement i la prosperitat material. 
El que proposava era el progrés dins el marc establert per la religió, amb la 
regulació de l'afany immoderat de gaudir i de viure al dia i amb I'exclusió de 
les transaccions fraudulentes, de la usura, del maneig irresponsable de la fortuna 
aliena i de les adulteracions introduides en la composició de les mercaderies.18 
Ningú no s'ha de sorprendre perque, entre els problemes derivats del pro- 
grés econbmic, Palau no fes cap esment de l'accentuada polarització entre rics i 
pobres que en resultava. La desigualtat economica era considerada com un fac- 
tor constituent i substancialment irreformable de la societat. Només era possi- 
ble d'aplicar-hi atenuants. En aquest ordre de coses, el bisbe presentava la reli- 
gió com la garantia d'una certa disciplina individual i d'un cert ordre social, 
que esdevenien beneficiosos tant per als rics com per als pobres. En la religió, 
15. Boletín Ojicial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 7 (13 febrer 1858) 11 1. 
16. Ibíd. 106. 
17. Ibídem. 
18. Ibíd., 107. 
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els rics podien veure-hi un factor de moderació de les apetkncies de «las turbas 
desnudas y hambrientas», que constitui'en una amenaca potencial, destinada a 
convertir-se en forca irrefrenable el dia en el qual prenguessin conscikncia de 
llur forca numkrica. «Pueblo, acuérdate que eres cincuenta contra uno», era una 
frase que Palau recollia d'un «funesto publicista»." Per a Palau, sols «la brisa 
suave de la Religión» era capa$ d'entebeir les passions de la multitud desenfre- 
nada i de presentar «el cielo como último término de sus aspiraciones».20 
Els pobres, continuava Palau, havien de desenganyar-se de les utopies socia- 
listes que hom els volia inculcar en substitució de 1'Evangeli. La destmcció de 
l'ordre social conduiria a una situació d7anarquia i de desballestament universal: 
s'imposaria la llei del més fort, es crearia un clima d'inseguretat respecte tant de 
les prbpies pertinences com de les relacions familiars i es faria present I'ame- 
nata de perspectives sinistres en els camps de l'educació dels fills i de l'atenció 
als vells i els malalts. La convicció central des de la qual Palau emetia aquelles 
reflexions era el paper de la caritat, considerada com a recurs no sols per a acon- 
seguir les promeses específicament religioses de l'altra vida, sinó també per a 
salvar la societat i restaurar-la. Aquesta projecció de la caritat sobre les rela- 
cions socials, Palau s'atrevia a denominar-la «socialismo cristiano». Per temor 
de ser mal interpretat, coma a precisar l'abast de I'expressió i a reduir-ne el sig- 
nificat: es tractava de la practica de la generositat per part dels rics i de la resig- 
nació per part dels pobres. Era, en efecte, un socialisme «que predicando a los 
unos la generosidad, el desprendimiento, la misericordia, y a los otros la humil- 
dad, la paciencia, el sufrimiento, la resignación, y a todos la caridad y el amor 
mutuo por Dios, amenaza a los primeros con tormentos eternos, si se revisten de 
entrañas duras, y a los segundos les compensa las privaciones con la promesa 
del reino de los cielos si, así como son pobres, lo son también de espíritu; ame- 
nazas y promesas que producen un excelente efecto, porque a unos les ablanda 
las entrañas, haciéndolos misericordiosos, y a los otros les suaviza las penas de 
la pobreza con la esperanza de riquezas imperecederas.»2' 
L'altre escrit de Palau, el destinat al clergat i a altres forces vives de la dibce- 
si, tenia un caracter eminentment exhortatiu. S'hi endenvina que l'objectiu era 
aconseguir una mobilització de les energies disponibles per a plantar cara als 
problemes pastorals p l a n t e j a t ~ . ~ ~  Els destinataris eren designats per grups: el 
capítol de la catedral, els rectors de les parrbquies, el personal del Seminari, 
directius i alumnes, i els capellans dedicats habitualment a la predicació, a la 
catequesi, al confessionari, als establiments educatius, als hospitals i a altres cen- 
tres benkfics. Tot un panorama de l'activitat prbpiament professional del clergat 
en aquella epoca. A aquells destinataris clericals s'afegien, per una part, el sector 
de les religioses, tant les que pregaven en el silenci dels claustres com les dedica- 
19. Ibíd., p. 113. 
20. Ibídem. 
21. Ibíd., 115. 
22. Ibíd., 81-95. 
des a l'ensenyament femení, i, per l'altra, el grup de laics inscrits en les Con- 
ferencies de Sant Vicenc de Paül i en la Congregació de la Caritat Cristiana. 
El llenguatge exhortatiu tenia un to marcadament generic. De les religioses, 
n'esperava tant les oracions i sacrificis per deturar els chstigs divins que, en la 
tradició bíblica, s'havien fet sentir «sobre las ciudades nefandas», com la 
influencia sobre les dones del demh en el paper de mares de família, educado- 
res d'altres generacions.23 Als laics enquadrats en les organitzacions caritatives 
els reconeixia la forca del testimoni de servei generós que, mitjancant l'atenció 
a les necessitats corporals, preparava el camí per a l'administració dels sagra- 
ments i dels últims auxilis de la religió.24 
Les exhortacions adrecades al clergat presenten dues connotacions il-lustra- 
tives. Palau refusava les expressions de «clero alto» i «clero bajo» no sols en 
nom del criteri segons el qual cada clergue feia des del seu lloc l'aportació 
apropiada al conjunt, sinó també, i sobretot, perque donaria per introduides 
dins el cos clerical unes actituds d'emulació amb vista a ascendir en l'escala de 
la consideració ~ocia l . '~  A més a més, demanava que cap clergue, amb l'excusa 
que ja complia les obligacions estrictes del chrrec que ocupava, no es cregués 
dispensat d'altres treballs pastor al^.^^ Del clergat, per tant, el que el bisbe en 
definitiva podem entendre que esperava era la disponibilitat, alliberada tant de 
I'afany de prosperar dins el cos clerical i en la consideració social, com de la 
rigidesa emparada en la configuració jurídica de les prbpies funcions. 
Les preocupacions pastorals de Palau davant la situació religiosa de la dib- 
cesi i les referencies als dispositius amb els quals podia comptar per a actuar 
van tomar a apareixer, amb alguna interessant explicitació complementhria, en 
una carta que dirigí al nunci dos mesos i mig més tard, el 14 d'abril de 1858. 
La menció de la indiferencia religiosa bastant generalitzada a les ciutats, atri- 
buida també aquí a «la agitación de los negocios y [a] la multitud y sobreabun- 
dancia de las diversiones públicas»,27 quedava completada amb la de la difusió 
que obtenien els llibres irreligiosos i les publicacions obscenes, particularment 
estampes i figures. Palau no deixava d'assenyalar, en termes generals, que 
aquella contaminació no arribava a les zones agríc~les. '~ El problema eren les 
ciutats i els seus voltants, en les quals el nombre d'habitants, la situació 
geogrhfica, la cultura i el progrés tecnic i econbmic feien impossible el control 
moral de la població. Deia Palau, referint-se a la capital com a exemple proto- 
típic dels problemes indicats: «¿Cómo guardar una ciudad inmensa, abierta por 
todas partes, con puerto de mar y tres caminos de hierro?»29 
23. Ibíd., 88 i 89. ' 
24. Ibíd., 90. 
25. Ibíd., 83. 
26. Ibíd., 87. 
27. ARXIU SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 451,45.7, Barcelona, f. 932v. 
28. Ibíd., f. 933. 
29. Ibídem. 
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En aquella carta al nunci, les apreciacions sobre el clergat s'enriquien amb 
nous detalls. Palau reconeixia que, en termes quantitatius, el clergat era n~mbrós.~' 
Puntualitzava, en canvi, que escassejava en les par15quies.~' En aquest punt, el pro- 
blema no era senzill. Per una banda, destinar més capellans a l'activitat parroquia1 
no depenia solament de la voluntat del bisbe: calia crear noves places que havien 
de ser dotades econbmicament pel govern. Per altra banda, també hi havia necessi- 
tat de construir «edificios religiosos capaces de contener una población que cada 
día va en aumento.»32 En aquel1 problema d'infraestructures, el bisbe comptava 
igualment amb els «sacrificios materiales y pecuniarios» a c k e c  del g ~ v e r n . ~ ~  
No era gaire optimisma la valoració qualitativa que Palau feia del clergat. 
«No es malo ni corrompido, pero le falta mucho para desempeñar dignamente 
su misión y ponerse al nivel de las necesidades del siglo.» Eren deficikncies de 
capacitació. 1 afegia poques ratlles més endavant: «Son pocos los que trabajan 
por el puro celo de la gloria de ~ i o s . » ~ ~  Per no reduir el sentit d'aquesta frase a 
un judici d'intencions, probablement cal interpretar que Palau es referia a la 
poca disponibilitat, ja esmentada, per Iliurar-se a tasques no incloses en la defi- 
nició jurídica del propi c k e c .  
Les esperances per a millorar la rendibilitat pastoral del clergat, Palau les 
dipositava, a curt termini, en les reunions mensuals que volia establir per a 
l'estudi en comú i el debat sobre punts de moral, litúrgia i dogmhtica, i també 
en els recursos que podia prestar una casa d'exercicis i de missions, en període 
de construcció a Grh~ia.~'  1, a termini més llarg, confiava en la renovació del 
30. Ibíd., f. 932v. Els resultats de I'estadística del clergat, ordenada per Palau el 18.1.1858 
(Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelorza 4 [23 gener 18581 51-53), consten a 
1'Arxiu Diocesa de Barcelona, lligall Historial de los sacerdotes, 1857-1859. En total, els sacer- 
dots eren 1.095, dels quals 531 radicaven a la ciutat de Barcelona, i la resta, 564, residien fora de 
la ciutat. L'estadística del clergat havia estat prescrita pel govem de 1'Estat en el Reial Decret de 
24 d'octubre de 1856 i en la Circular de 17 d'abril de 1857, que donava normes per a I'execució. 
Els treballs pera la confecció de l'enquesta s'iniciaren a Barcelona durant el pontificat de Costa i 
Borras, sense concloure's. Palau envia els formularis que calia omplir el 21 de febrer de 1859 i 
establí que calia retomar-los degudament emplenats el 10 de marc d'aquell any. Vegeu aquestes 
dades indicades en la Circular de 21 de febrer de 1859, Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado 
de Barcelona 8 (26 febrer 1859) 113-1 14. 
31. Carta i f. citats en la n. 27. Segons I'estadística esmentada en la n. anterior, entre els 
1.095 capellans, 241 (el 22 per cent) eren rectors de parroquia, i 117 (el 10'6 per cent) tenien el 
c b e c  de vicari. Els sacerdots dedicats a I'activitat parroquia1 respresentaven, doncs, una mica 
menys d'una tercera part del total (el 32'6 per cent). 
32. Carta i f. citats en la n. 27. En la carta al nunci que anem comentant, Palau afirmava que 
la ciutat de Barcelona tenia 183.000 habitants. Són números rodons. En I'estadística publicada al 
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 17 (24 abril 1858) 270, hi consta la xifra 
de 183.787 habitants, pera la ciutat de Barcelona, i de 523.599, per a la totalitat de la diocesi. Cf. 
també la carta al nunci, de 4 de maig de 1858, ibíd., caixa 419, 31.1, núm. 4, f. 489. 
33. Carta i f. citats a la n. 27. 
34. Ibíd., f. 932. 
35. Ibíd., ff. 932-932v. Palau no menciona la ubicació de la casa d'exercicis i de missions en 
construcció. Que era a Gracia, consta en diferents núms. del Boletín Ojicial Eclesiástico del Obis- 
Seminari.36 Sobre els cristians enquadrats en les Conferencies de Sant Vicenc 
de Paül i en la Congregació de la Caritat Cristiana, Palau precisava que en for- 
maven part «personas de las primeras y más distinguidas clase s.^^' 
El balan$ final de l'aniilisi dels elements constitutius de la situació religiosa 
i dels recursos disponibles era esperancat: «En una palabra, no faltan podero- 
sos elementos para hacer el bien, pero es menester organizarlos, y para esto se 
necesita paz y la protección del poder civil.»3s 
2. L'impuls de Palau en la pastoral diocesana 
Una iniciativa que destaca ja des dels primers moments de I'activitat episco- 
pal de Palau a Barcelona fou la de recollir dades estadístiques significatives de 
l'estat de la diocesi. Palau ordena un cens de les park~quies,~~ disposa, com ja ha 
estat dit, la distribució entre el clergat d'una enquesta, on cada cape112 havia de 
fer constar les dades personals, el currículum i fins i tot les aspiracions professio- 
nals?' i insistí reiteradament a reunir les estadístiques diocesanes sobre bateigs, 
matrimonis i defuncions4' i sobre els edificis de les esglésies, les funcions que 
s'hi celebraven i els rectors que hi havien ocupat el c i ~ ~ e c . ~ ~  Les dades recolli- 
des, juntarnent amb d'altres existents al bisbat, permeteren a Palau de publicar 
les estadístiques de bateigs, matrimonis i defuncions de 1859, 1860 i 1861:~ els 
cens de les parrbquies, amb la indicació de l'arxiprestat al qual cadascuna per- 
tanyia, de la categoria, dels habitants i del nombre de vicaris que hi h a ~ i a , ~ ~  la 
pado de Barcelona 13 (31 marc 1860) 192-197; 14 (7 abril 1860) 224-225; i 45 (3 novernbre 
1860) 757-761. 
36. Carta citada en la n. 27, f. 932. 
37. Ibíd., f. 933. 
38. Ibídem. 
39. Circular de 13 de gener de 1858 (Boletín OJcial Eclesiástico del Obispado de Barcelo- 
na 3 [16 gener 18581 42-43). 
40. Cf. les anteriors nn. 30 i 31. La distribució efectiva de I'enquesta fou regulada per la cir- 
cular de 21 de febrer de 1859 (Boletín Ojicial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 8 [26 
febrer 18591 113-1 14). 
41. Circular de 5 de novembre de 1858 (ibíd., 45 [6 novembre 18581 719-720). Circular de 
27 de desembre de 1859 (ibíd., 52 113 desembre 18591 818-821). «Estado de bautismos, matri- 
monios y defunciones que ha habido en el obispado de Barcelona durante el año 1 8 5 9 ~  (ibíd., 16 
[21 abril 18601 241-249). Circular de 26 de desembre de 1860 (ibíd., 53 [29 desembre 18601 85- 
887). «Estado de bautismos, matrimonios y defunciones que ha habido en el obispado de Barce- 
lona durante el año 1860» (ibíd., 171 [30 marc 18611 193-201). Rectificacions al docurnent ante- 
rior, amb data de 6 d'abril de 1861 (ibíd., 172 [6 abril 18611 209-210). «Estado de bautismos, 
matrimonios y defunciones que ha habido en el obispado de Barcelona durante el año 1 8 6 1 ~  
(ibíd., 218 [22 febrer 18621 81-89). 
42. Ibíd. 6 (12 febrer 1859) 96. 
43. Cf. les referkncies als llocs citats en la n. 35. 
44. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 7 (24 abril 1858) 270-276. 
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llista de rectors de cada i un estat general de la dibcesi per als anys 
1859,1860 i 1 8 6 1 . ~ ~  
Mentre s'elaboraven aquells instruments de detecció de certs aspectes de la 
realitat religiosa, Palau prengué mesures de cara a I'organització de la dibcesi. 
Establí els brgans centrals de govern?' procedí a la divisió administrativa del 
territori diocesa en deganats, arxiprestats i parr6quies,48 nomena a rx ip res t~s ,~~  
designa una comissió per a l'arranjament de les p a r r b q ~ i e s , ~ ~  decidí que tots els 
sacerdots s'adscrivissin a una determinada esg~ésia,~' publica un reglament per 
a les Juntes d'Obra o de Fabrica de les pa r rbqu ie~ ,~~  dona instruccions sobre els 
llibres ~agramentals~~ i sobre l'administració dels fons del ~ u l t e , ~ ~  convoca un 
concurs per a la provisió de p a r r b q u i e ~ , ~ ~  féu reimprimir les Constitucions 
Sinodals de 1669 i n'envia un exemplar a cada parr6quia56 i elabora els estatuts 
del Capítol de la ~a tedra l .~ '  
L'atenció prestada a l'estructuració de l'administració diocesana no impedí 
a Palau de donar un impuls preferencial, anunciat en els seus primers escrits 
públics i en la correspond?,ncia amb el nunci, a la millora cultural i religiosa 
tant dels qui, al Seminari diocesa, es preparaven per al ministeri sacerdotal 
com dels eclesiastics en exercici. Quant al Seminari, Palau n'encarrega la 
45. Ibíd., 13 (2 abril 1859) 193-200. 
46. Ibíd., 9 (5 mar? 1859) 133-142; 12 (26 mar$ 1859) 180-184; 14 (9 abril 1859) 209-212; 
33 (11 agost 1860) 517-531; 212 (11 gener 1862) 17-36. 
47. Ibíd., 1 (2 gener 1858) 5-6. 
48. D'acord amb el ReiaI Decret de 21 de novembre de 1851, art. 1. Ibíd., disposició de 12 
de gener de 1858, núm. 3 (16 gener 1858) 33-42. 
49. Ibíd., 4 (23 gener 1858) 55. Posteriorment en concreta les atribucions, el 16 i 17 de 
juliol de 1860 (ibíd., 30 [2l juliol 18601 473-476) . 
50. Ibíd., 5 (30 gener 1858) 65-66. 
51. Circular de 17 de mar$ de 1858 (ibíd., 12 [20 marc 18581 191). 
52. 15 de desembre de 1858 (ibíd., 51 [18 desembre 18581 813-817). Posterioment, respon- 
gué a alguns dubtes sobre el document anterior, en la circular d ' l  de febrer de 1859 (ibíd., 5 [5 
febrer 18591 65-67). Sobre aquella qüestió, Palau manifesti al nunci certes dificultats (carta de 
21 d'octubre de 1860, ARXIU SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 451, 45.7, Bar- 
celona, ff. 897-898). Finalment, el bisbe emeté el decret de 20 de febrer de 1861, disposant 
l'execució del «Plan genera1 de Juntas de Fábrica u Obra» (Boletín Ojicial Eclesiástico del Obis- 
pado de Barcelona 167 [2 mar$ 18611 130-135). Sobre I'elecció dels integrants de les Juntes, cf. 
la circular d ' l l  de desembre de 1861 (ibíd., 208 [14 desembre 18611 785-786). 
53. 21 desembre 1858 (Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 52 [25 
desembre 18581 829-839). 
54. Circular de 6 de desembre de 1859 (ibíd., 49 [ lo desembre 18591 769-776). 
55. Edicte de 5 de marc de 1859 (ibíd., 9 [5 mar$ 18591 129-131). 
56. Circular de 17 de juliol de 1860 (ibíd., 30 [21 juliol 18601 476-477). 
57. Sobre aquest punt, mantingué una abundant correspondencia amb el nunci: carta de 15 
de juny de 1860 (ARXIU SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 451, 45.7, Barcelo- 
na, ff. 904-905); carta de 2 de juliol de 1860 (ibíd., ff. 832-835); carta de 20 de juliol de 1860 
(ibíd., caixa 318, 18.8, ff. 372-373); carta de 17 de novembre de 1860 (ibíd., caixa 451, 45.7, 
Barcelona, ff. 887-888); carta de 29 de novembre de 1860 (ibíd., ff. 889-890); i carta de 9 de 
gener de 1861 (ibíd., ff. 873-873v.). 
direcció als pares jesuites. En una carta al nunci datada el 28 d'octubre de 
1858, es mostra satisfet d'aquella decisió, a la vegada que posava en coneixe- 
ment del representant pontifici l'entrada en vigor del nou reglament per a aque- 
lla institució. Li comunica també que el nombre d'alumnes interns era de 96 i 
que la manca d'espai impedia que aquel1 nombre fos més e le~a t . '~  
El projecte d'ampliar les dependencies destinades a Seminari l'ana madu- 
rant en els anys successius. A principis de 1859, notifica al nunci que feia ges- 
tions davant l'autoritat civil per tal d'obtenir l'adjudicació d'uns locals conti- 
gus a l'edifici del Seminari, l'antic col.legi jesuític de Cordelles, situat llavors 
entre la Rambla i el carrer Xuclh, en unes edificacions adjacents a l'església de 
Betlem.59 La idea de I'ampliació es va anar desplegant. El primer de novembre 
de 1860 exposh al nunci el pla de la venda de l'edifici del Seminari, emplacat 
«en uno de los mejores sitios de la ciudad, [...] punto concurridísimo y de 
mucho movimiento, y que va a serlo mucho más así que se verifique el ensan- 
che», i de la construcció d'unes instal.lacions noves en un punt «más retirado y 
de mayor sosiego».60 En cartes posteriors, Palau comunica més dades sobre la 
necessitat, els avantatges i les dificultats d'aquell pr~jecte ,~ '  que no prendria 
cos definitivament fins als anys de la decada 1880-1890. 
De cara a la renovació cultural i religiosa del clergat en actiu, Palau havia 
manifestat al nunci les seves esperances en la practica dels exercicis espirituals 
i en el funcionament de les denominades conferencies eclesiistiques, reunions 
perihdiques per a tractar temes dogmatics, morals i l i t ú r g i ~ s . ~ ~  Dues tandes 
d'exercicis per a sacerdots foren convocades el novembre de 1858, sota la 
direcció dels jesuites Josep Fonda i Josep ~ a c h . ~ ~  A finals del primer trimestre 
de 1860, Palau pogué anunciar l'obertura de la casa de missions i d'exercicis, 
construida prhcticament de nova planta a Gracia, a la Travessera que anava des 
d'aquella població al Clot, i posada sota la direcció dels Missioners de 1'Imma- 
culat Cor de Maria. Aquel1 mateix any, s'anunciaren sis tandes d'exercicis per 
a capellans i sis per a  seglar^.^^ 
58. ARxIu SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 451,45.7, Barcelona, f. 914. 
59. Carta de 10 de gener de 1859 (ibíd., f. 109). 
60. Ibíd., f. 893. En la carta de 28 de febrer de 1861, Palau oferí una descripció de I'edifici, 
antic col.legi dels jesuites dit de Cordelles que, quan aquells religiosos foren expulsats, fou cedit 
a la dibcesi a canvi de I'anterior immoble dedicat a Seminari (ARXIU SECRET DEL VATICA. Nun- 
ciatura de Madrid, caixa 424, ff. 706-707). Més informació, vegeu-la en Enric SUBIRA I BLASI, 
El Seminari de Barcelorza, 1593-191 7 (Scripta et documenta, 49), Montserrat: Publicacions de 
I'Abadia de Montserrat 1993, pp. 42-50,73-76 i 136-140. 
61. Carta de 17 de novembre de 1860 (ibíd., ff. 887-888); carta de 28 de febrer de 1861 
(ibíd., caixa 424, ff. 706-707); carta de 25 de setembre de 1861 (ibíd., caixa 419. 31.1., núm. 5, 
ff. 861-8961v.). 
62. Cf. n. 35. 
63. Boletín Ojicial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 46 (13 novembre 1858) 733-734. 
64. Ibíd., 13 (31 mar$ 1860) 192-197; 14 (7 abril 1860) 224-225; 45 (3 novembre 1860) 
757-761. 
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Les conferencies eclesihstiques van ser constituides oficialment a mitjan 
1 8 5 9 . ~ ~  A primers d'agost s'anuncih el programa de sessions, dues vegades al 
mes, divuit en total durant el curs 1859-1860, i es crearen cinquanta-un centres 
de reunió en el conjunt de la d i d ~ e s i . ~ ~  Pel desembre s'anunciaren els temes 
sobre dogmhtica, moral i litúrgia dels ~agraments .~~  Des dels primers moments, 
Palau es va manifestar satisfet per la manera com es desenrotllaven les reu- 
nions. En una circular de 25 d'octubre de 1859, en quk es declarava obligatoria 
l'assistkncia dels clergues a les conferencies eclesihstiques, descrivia com a 
ideal una reunió que havia presidit el dia 3 d'aquell mes a Vilanova i la Geltrú, 
on es trobava de visita pastoral, en aquests termes: «Una elegante disertación 
latina, nutrida de Sagrada Escritura, de sana doctrina y de severa lógica, 
demostró a los concurrentes el punto controvertido. La impugnación que otro 
de los conferenciantes, con la competente venia, vino a suscitar en forma rigu- 
rosamente silogística, vino a poner más de relieve la verdad demostrada, y a 
demostrar que entre aquellos dignos eclesiásticos no se habían olvidado las 
maneras y los hábitos escolásticos.>>68 
Una altra línia pastoral que Palau impulsa, particularment entre els clergues, 
fou l'ensenyament catequetic. Les seves primeres exhortacions en aquest sentit, 
un pare11 de setmanes després de la seva entrada a Barcelona, es referien, per 
una part, als rectors de les parroquies, recordant-los les possibilitats que l'article 
11 de la llei dYInstrucció Pública de 9 de setembre de 1857 els oferia per a 
l'ensenyament de la doctrina i de la moral cristiana en les escoles públiques. Per 
altra part, recomanh també, tant a capellans com a seglars, la Societat Catequís- 
tica, fundada l'any 1847 pel bisbe Pedro Martínez Sanmartín, i reitera aquella 
recomanació a la vista de la ignorhcia religiosa dels nens i dels a d ~ l t s . ~ ~  
65. Pastoral del bisbe i reglament de 12 de juny de 1859 (ibíd., 24 [18 juny 18591 369-376 i 
376-382); instal.lació de la Junta Superior, 27 de juny de 1859 (ibíd., 26 [2 juliol 19591 
401.402). Cf. també Revista Católica 36 (10 juliol i 28 agost 1859) 55 i 305. 
66. «Organización de las Conferencias eclesiásticas del obispado de Barcelona», Boletín 
Oficial Eclesiástico del Obispado (le Barceloila (8 agost 1859); ibíd., 32 (13 agost 1859) 497- 
511. El reglament de les Conferencies, de 12 de juny de 1859 (íbíd., 24 [18 juny 18591 376-382). 
67. Ibíd., 52 (21 desembre 1859) 823-825. 
68. Circular de 25 d'octubre de 1859 (ibíd., 43 [29 octubre 18591 673-674). Sobre la visita 
a Vilanova, cf. Revista Católica 37 (20 juny 1859) 107-111. La satisfacció pel treball fet en el 
curs anterior juntament amb la presentació de les solucions donades als casos plantejats sobre 
moral i litúrgia, vegeu I'escrit episcopal de primer d'octubre de 1860, «Conferencias morales* 
(Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelorla 42 [13 octubre 18601 661-724). Cf. la 
circular de 15 d'octubre de 1860, on s'indicaven els temes de les Conferencies per al curs 1860- 
1861 (penitencia, indulgencies, litúrgia i, com sempre, moral) (ibíd., 43 [20 octubre 18601 725- 
732); i la circular de 8 d'octubre de 1861, amb els temes per al curs 1861-1862 (Eucaristia, litúr- 
gia i moral) (ibíd., 199 [12 octubre 18611 643-651). 
69. Document de 21 de gener de 1858 (ibíd., 4 [23 gener 18.581 54-55). Circular de 18 de 
marq de 1858 (ibíd., 12 [20 marq 18581 192); circular de 5 de juliol de 1858 (ibíd., 28 [ lo  juliol 
18581 445-446); crida del bisbe, de 17 de febrer de 1860 (ibíd., 9 [3 marq 18601 129-131); escrit 
episcopal de 28 de novembre de 1860 (ibíd., 49 [ l  desembre 18601 823-825). La Societat Cate- 
quística organitzi també catequesis per a adults (ibíd., 205 [23 novembre 18611 751-752). Sobre 
La visita pastoral a les parrbquies de la dibcesi, organitzada i realitzada per 
Palau a partir del mes de juny de 1858, havia de servir per a dinamitzar en tots 
els ambits l'impuls que el1 volia donar a la vida i a l'activitat religiosa dels llocs 
visitats. Una circular datada el 8 de juny d'aquell any i unes instruccions annexes 
detallaven la inspecció que el bisbe volia dur a terme sobre les instal.lacions reli- 
gioses i sobre el clergat de cada població. Per una banda, volia informar-se sobre 
el sagrari, els vasos sagrats, la pila baptismal, els sants olis, els altars, la sagristia, 
el temple, el cementiri, la casa rectoral, l'arxiu parroquial, i les emites, capelles i 
oratoris existents en la demarcació parroquial. Per altra part, el rector havia 
d'informar el bisbe sobre l'estat religiós i moral del poble, en concret sobre el 
compliment del precepte pasqual, de la missa i del descans dominical, sobre les 
practiques piadoses més arrelades, els vicis dominants i les divisions en la pobla- 
ció, sobre els matrimonis separats, sobre les escoles públiques i sobre l'atenció 
que rebien els pobres i els malalts. El rector, a més a més, havia de respondre a 
un interrogatori sobre els seus col.laboradors eclesiiistics, sobre la seva forma de 
vestir tant a l'interior del domicili com en públic, particularment en l'exercici de 
les funcions sagrades, sobre possibles excessos en la familiaritat del tracte amb 
els feligresas, sobre la prudencia en l'actuació en els assumptes del poble, sobre 
la puntualitat en els actes religiosos, sobre les visites a les escoles per a l'ense- 
nyament del catecisme i sobre el deure d'evitar absencies innecess~es, de lliu- 
rar-se a lectures instructives per al ministeri i d'evitar el joc i la caca.70 
Palau comenca les visites pastorals pels pobles del Maresme, arxiprestat de 
Mataró, entre el 6 i el 20 de juliol de 1858, i continua per l'arxiprestat de Piera 
(12-28 d'agost), el de Vilafranca (20 d'agost - 22 de setembre i 15 d'octubre) i 
el del Vendrell (23 de setembre 14 d'o~tubre).~' El 28 d'octubre d'aquell any 
Palau comunica al nunci amb gran satisfacció: «He visitado ochenta y seis 
parroquias, de las cuales setanta y nueve no habían sido visitadas desde el año 
1843. Las siete restantes, desde el 1853. En ellas, he confirmado unas 28.000 
personas, y no me arrepiento de haber hecho esta excursión, pues bien lo nece- 
sitaban algunos puntos.»72 
L'any 1859, continua aquella activitat, amb la visites als arxiprestats de 
Martorell (19 d'agost - 6 de setembre), de Sant Feliu de Llobregat (8-23 de 
setembre) i de Vilanova (25 de setembre - 6 d'o~tubre)?~ L'any 1860 recorre- 
la data de la fundació de la Societat Catequística, vegeu Casimir MART~, L'Església de Barcelo- 
na 1850-1857 (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 8 i 9), Barcelona: Curia1 1984, p. 305, n. 1. 
70. Boletín Ojicial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 24 (12 juny 1858) 381-395. 
71. Circular de 24 de juny de 1858 anunciant la visita pastoral (ibíd., 26 126 juny 18581 
423-424). Crbnica de la visita pastoral al Maresme (ibíd., 30 [24 juliol 18581 489-491). Crbnica 
de la visita pastoral a Esparreguera i a Vilafranca (ibíd., 43 [23 octubre 18581 695-699). Vegeu 
ARXIU DIOCESA DE BARCELONA, «Itinerarios de Santa Visita», en Visites Pastorals, 92 ter, 1, pp 
1-52. «Decretos de Santa Visitan, ibíd., 92 ter 11, pp. 1-70. 
72. ARXIU SECRET DEL VATICA, Nunciatura de Madrid, caixa 451,45.7, Barcelona, f. 914. 
73. ARXIU DIOCESA DE BARCELONA, «Itinerarios de Santa Visita», Visites Pastorals, núm. 
92 ter, 1, pp. 53-81. «Decretos de Santa Visitan, ibíd., núm. 92 ter 11, pp. 73-1 10. 
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gué les parrbquies dels arxiprestats de Terrassa (8-31 de maig), Granollers (16- 
20 d'agost) i Sant Celoni (22 d'agost - 12 de ~e tembre) .~~ Finalment, la visita a 
les parrbquies de la ciutat de Barcelona, la realitza entre el 12 de desembre de 
1860 i el 18 de marc de 1861 .75 A més a més de les parrbquies, Palau acudí 
també com a pastor en visita canonica a les cases de les religioses de Jerusalem 
(6 de desembre de 1858 i 12 de febrer de 1862),76 de Valldonzella (27 de juny 
de 1859) i de Pedralbes (2 de julio1 de 1859, 14 de novembre de 1860 i 16 de 
desembre de 1861).77 
3. Assumptes supradiocesans 
Tres menes de problemes no radicats exclusivament dins els límits de la 
dibcesi van reclamar una atenció especial de Palau durant el seu pontificat a 
Barcelona: la situació del Papa i dels Estats pontificis, el conflicte d'Espanya 
amb el Marroc i algunes qüestions eclesiastiques referents a tot 1'Estat espa- 
nyol i també a Catalunya en concret. 
Els últims mesos de 1859, en ocasió de l'ocupació militar de territoris pon- 
tificis per part dels exkrcits del Piemont, van aparkixer una multitud d'escrits 
episcopals en defensa dels interessos del papat.78 No cal dir que també el bisbe 
Palau es féu ressó de les desqualificacions i reivindicacions pontifícies, expres- 
sades sobretot en les al~locucions papals de 26 de setembre de 1859,~' de 28 de 
setembre i 17 de desembre de 1860~' i de 18 de mar$ de 1861.~' Palau, a més a 
més, dedica un escrit pastoral a la qüestió romana,82 denuncia el fullet El Papa 
y el Congreso perque, sota les aparences d'un catolicisme fervorós, despresti- 
74. ARXIU DIOCESA DE BARCELONA, «itinerarios de Santa Visita*, Visites Pastorals, núm. 
92 ter, 1, pp. 82-129. «Decretos de Santa Visita», ibíd., núm. 92 ter 11, pp. 117-171. 
75. «Decretos de Santa Visita», ibíd., núm. 92 ter 11, pp. 172-186. 
76. ARXIU DIOCESA DE BARCELONA, «Visita de los conventos de monjas del obispado de 
Barcelona», Visites Pastorals, núm. 92 ter, 111, pp. 1-5 i 27-28. 
77. Ibíd., pp. 6-10 i 10-26, respectivament. 
78. Cf. Revista Católica 37 (10, 20 i 30 novembre 1859) 213-225, 282-289, 341-351; 37 
(10,20 i 30 desembre 1859) 407-411,469-477 i 535-546; 38 (20 i 30 gener 1860) 90-100 i 154- 
156; 38 (20 febrer 1860) 308-311; i 38 (10 mar$ 1860) 406-425 i 436-437. 
79. Circular de 18 d'octubre de 1859 (Boletín Ojcial Eclesiástico del Obispado de Barcelo- 
na 42 [22 octubre 18591 657-661). 
80. Pastoral de 8 de desembre de 1860, aman de l'al~locució pontifícia de 28 de setembre 
(ibíd., 51 [15 desembre 18601 853-866). Text de I'al~locució pontifícia, de 17 de desembre de 
1860 (ibíd., 162 [26 gener 18611 50-57), i comentari d'Antoni Palau, de 25 de gener de 1861 
(ibíd., 57-63). 
81. Text de I'al~locució (ibíd., 172 [6 abril 18611 212-219). Circular de Palau sobre aquella 
al.iocució (ibíd., pp. 272-277). 
82. Pastoral de 8 de febrer de 1860 (ibíd., 6 [11 febrer 18601 81-89). 
giava la Santa Seu i atemptava contra la seva digr~i ta t ,~~ i no dubth a baixar al 
terreny de la controversia amb el diputat progressista Salustiano Olózaga, que 
havia interpretat com a indicatives d'una posició contraria al poder temporal 
del Papa unes expressions de la pastoral de Palau, datada el 8 de desembre de 
1860, que deien textualment: «Jesucristo no ligó la perpetuidad de la Iglesia a 
una ciudad determinada [Roma]. La ciudad no es la cabeza de la Iglesia. La 
cabeza es Pedro, son sus sucesores en el pont$cado.»84 
En la defensa dels interessos del Papa, Palau no s'acontenta amb interven- 
cions verbals. Secunda amb entusiasme la campanya de subscripcions a un 
emprkstit promogut per la Santa Seus5 i proposa de continuar les aportacions 
83. Ibíd., 2 i 4 (14 i 28 gener 1860) 22-32 i 49-58. Cf. I'enumeració de les 97 impugnacions 
de les quals havia estat objecte aquel1 fullet fins a finals de 1860, exceptuades les pastorals dels 
bisbes (ibíd., 197 [28 agost 18611 621-623). Sobre l'escrit de Palau, vegeu la felicitació que li 
envii el nunci en la carta de 13 de gener de 1860 (fotocopia a I 'A~xru BONET I BALTA, Bibliote- 
ca de la Facultat de Teologia de Catalunya, carpeta «Palau»). 
84. Boletín Ojcial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 51 (15 desembre 1860) 861. 
Sobre aquella polemica, cf. el meu estudi L'Església de Barcelona, 1850-1857,477-479, citat en 
la n. 69. El Boletíiz Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona va publicar aquells anys 
documentació interessant sobre la qüestió romana: les cartes creuades entre Napoleó 111 i el 
Papa, de 31 de desembre de 1859 i de 8 de gener de 1860 (ibíd., 7 [18 febrer 18601 97-98), la 
correspondencia entre el Papa i Víctor Manuel, entre febrer i abril de 1860 (ibíd., 17 [28 abril 
18601 259-266); la transcripció de article de Joan Mañé i Flaquer, «El poder temporal de los 
papas», Diario de Barcelona 141 (20 maig 1860) 4.660-4.662, amb una puntualització no signa- 
da d'origen eclesiistic en la qual, després de Iloar-ne I'orientació fonamental, insistia en la inuti- 
litat de proposar més reformes en el govem dels Estats Pontificis, perqut3 els malcontents les uti- 
litzarien per a combatre «el trono del Vaticano» (Boletín Ojcial Eclesiástico del Obispado de 
Barcelona 21 [26 maig 18601 330-335); una nota de la Secretaria d'Estat del Vatich sobre les 
agressions de que eren objecte els territoris pontificis (ibíd., 41 [6 octubre 18601 646-647); el 
text dels discursos d'Antonio Aparisi y Guijaro, pronunciats al Congrés dels Diputats de Madrid, 
sobre la situació del Papa (ibíd., 46 [ lo novembre 18601 773-784); la reproducció d'un altre arti- 
cle de Mañé i Flaquer en el Diario de Barcelona (288 [14 octubre 18601 9.490-9.492), titulat 
«Turín y Roma» (Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barceloiza 48 [24 novembre 
18601 808-813); el text de la protesta de la Santa Seu (4 de novembre de 1860) contra I'annexió 
de les Marques i de 1'Umbria per part de Víctor Manuel (ibíd., 159 [5 gener 18611 13-15); el text 
de la refutació que el bisbe d'orléans, Felix Dupanloup, va publicar del fullet La France, Rorne 
et 1 'ltalie (ibíd., 168 i 170 [9 i 23 marq 18611 150-159 i 181-191); una altra refutació del mateix 
fullet, a c k e c  del cardenal Antonelli (26 de febrer de 1861 (ibíd., 173 [13 abril 18611 226-239); 
i documents diplomitics francesas sobre la qüestió romana (ibíd., 177-178 [ l l  i 18 maig 18611 
299-303 i 314-319). 
85. Documentació sobre I'emprkstit decretat pel Papa el 18 d'abril de 1860 (ibíd., 25 [20 
juny 18601 385-400). Cartes de Palau al nunci, de 5 i 15 de juny de 1860 (ARXIU SECRET DEL 
VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 391, Barcelona, f. 418, i caixa 451, 45.7, Barcelona, ff. 
904-905); creació a Barcelona de la Junta consultiva de l'emprestit roma (Boletíi~ Oficial Ecle- 
siástico del Obispado de Barcelona 26 [23 juny 18601 401-402 i carta al nunci de 15 de juny 
de 1860, ja citada); cartes al nunci de 23 de juny, 13 i 24 de juliol de 1860 (ARXIU SECRET DEL 
VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 391, Barcelona, ff. 416, 386-383v i 388) i de 2 de juliol, 
21 d'octubre, 17 i 29 de novembre i 3 i 15 de desembre de 1860 (ibíd., caixa 451, 45.7, Barce- 
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econbmiques a través de donatius canalitzats per l'obra denominada «Diner de 
Sant Pere.»86 
Un altre assumpte en el qual Palau intervingué fou la guerra declarada per 
Espanya al Marroc el mes d'octubre de 1859, que finalitzh amb la signatura 
d'un tractat de pau i amistat l'abril de 1860 i fou viscuda en un clima d'exaltat 
espent patribtic per la premsa del país i per la gran majoria dels seus ciutadans. 
La totalitat dels bisbes, en els seus escrits, compartiren aquells sentiments. El 
de Barcelona, no sense presentar-se expressament com a ministre del Déu de la 
pau i manifestar el desig que la guerra fos breu i que en resultés la menor efu- 
sió de sang possible, augurava que els batallons espanyols aconseguissin obrir 
les portes de 1'~frica la penetració del comer$ i de la civilització europees en 
«aquellas tribus bárbaras y fanáticas» i en «aquellas regiones l...] tristemente 
sentadas en las sombras de la infidelidad y de la barbarie», i facilitessin 
d'aquella manera la presencia de missioners anunciadors de 1'Evangeli." 
Alguns escriptors eclesiistics anaren més enllh en l'exaltació patribtico-religio- 
sa i veieren en aquelles accions b6l.liques no sols una «guerra de conquista», 
sinó «esencialmente [una] guerra de 
lona, ff. 832-833, 897-898, 887-888, 889-890, 891 i 875-875v). A partir de finals de juny 
de 1860, el Boletíia Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona va anar publicant llistes de 
subscriptors de I'emprestit. El 9 d'agost d'aquell any, la Junta consultiva de Barcelona va 
anunciar el final del termini per a les subscripcions (ibíd., 33 [11 agost 18601 513), tot i que les 
llistes de subscriptors continuaren publicant-se fins a primers de desembre. La circular que el 
nunci envii als bisbes el 20 de maig de 1860 dóna detalls sobre I'emprestit, i en les cartes a 
Palau, de 12 de juny de 1860, el nunci I'estimula per a la carnpanya sobre I'emprestit (vegeu- 
ne reproduccions fotocopiades a ~ 'ARXIU BONET I BALTA, Biblioteca de la Facultat de Teolo- 
gia de Catalunya, carpeta «Palau»). En la carta al nunci de 13 de juliol de 1860 (ARXIU SECRET 
DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 391, Barcelona, ff. 386-386v), Palau es rnostrava 
insatisfet en donar una anticipació dels resultats de I'emprestit, sobre la base de les subscrip 
cions rebudes directament al bisbat: el capital recollit no arribava a 300.000 rals. Avancava 
també quatre raons explicatives: la gent convencuda no volia ser creditora de la Santa Seu i 
preferia fer un donatiu; la campanya s'havia fet en ple estiu, quan moltes famílies eren fora de 
la ciutat; molts capitalistes no consideraren I'emprestit com una operació amb rendibilitat asse- 
gurada; als cafes, casinos i altres reunions similars, la «gente garibaldina» havia desacreditat 
I'emprestit. 
86. Circular de 4 de febrer de 1862 (Boletín Ojcial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 
216 [8 febrer 18601 65-69), on cita la seva Instrucció de 8 de desembre de 1860 (ibíd., 51 [15 
desembre 18601 866-868). A aquella canalització s'hi referí repetides vegades en la seva corres- 
pondencia amb el nunci, a partir de la carta de 24 de juliol de 1860 (ARXIU SECRET DEL VATICA. 
Nunciatura de Madrid, caixa 391, Barcelona, f. 388), en les cartes de 21 d'octubre, 17 de novem- 
bre, 3 i 15 de desembre de 1860 (ibíd., caixa 451, 45.7, Barcelona, ff. 897-898, 887-888, 891 i 
875, respectivament) i en les de 18 de maig i 7 i 12 de juny de 1861 (ibíd., caixa 404, Barcelona, 
f. 81, les dues primeres, i la tercera, a la caixa 402, ff. 97-97v). 
87. La carta pastoral de Palau sobre la guerra del Marroc, datada el 31 d'octubre de 1859, 
aparegué en el Bolefín Ojcial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 44 (5  novembre 1859) 
689-695. Les citacions literals són a la p. 692. 
88. Cf. I'escrit d'Eduard VILARRASA, a la Revista Católica 38 (20 febrer 1860) 275. 
L'article 13 de l'esmentat tractat de pau i amistatg9 preveia la celebració 
d'un tractat de comerc, que se signa el 20 de novembre de 1861. Abans de 
l'intercanvi de les ratificacions de les dues parts contractants, que s'esdevingué 
el 2 d'abril de 1862," hi va haver protestes episcopals contra el contingut de 
l'article sise. L'arquebisbe de Tarragona, Costa i Borras, i els seus sufraganis, 
entre els quals s'incloia Antoni Palau, van lamentar que s'hi permetés a «los 
marroquíes existentes en España ejercer los actos propios de su falsa religión». 
Els bisbes alalegaven que «nuestra legislación no permite el culto público ni 
privado de ninguna secta» i que «nuestra unidad religiosa no puede abdicarse 
sin renunciar a las glorias de once siglos». La unitat religiosa havia estat, afe- 
gien, la que havia infós valor i heroisme als soldats espanyols en la confronta- 
ció bel.lica, i concloien arnb contundencia: «No se diga [...] que quedan venci- 
dos en la paz los que fueron vencedores en la guerra.n9' 
Altres qüestions relatives a la vida de 1'Església dins 1'Estat espanyol foren 
el Conveni amb la Santa Seu, ratificat per ambdues potestats el 25 de novem- 
bre de 1859, i la possibilitat que l'episcopat pogués comptar amb un drgan de 
premsa propi. La desarnortització de béns eclesiastics duta a terme sota l'im- 
puls de la llei de primer de maig de 1855 va fer necesshia una nova negociació 
entre Madrid i Roma per tal de reajustar els resultats de l'execució d'aquella 
llei a les Iínies marcades anteriorment pel Concordat de 1851. Abans de la sig- 
natura del Conveni, entre les vint-i-set cartes que Palau envia al nunci des de 
Barcelona, en vint es referí als béns e c l e s i a ~ t i c s . ~ ~  Ja signat el Conveni, 
I'interes pel problema es féu present en la correspondencia, si més no tres 
vegades, i se centra sobretot en la formació d'inventaris dels béns existents, de 
89. Cf. Colección Legislativa de España, vol. 83, Madrid 1860, p. 501. 
90. Cf. el text del tractat, ibíd., vol. 87, Madrid 1862, pp. 255-275. 
91. «Exposición a S. M. la Reina», de 20 de gener de 1862 (Boletín Oficial Eclesiástico del 
Obispado de Barcelona 219 [1 marc 18621 98-102). Cf. també Revista Católica 46 (20 febrer 
1862) 245-250. Els textos citats són a les pp. 249 i 250. La intolerancia de la posició dels bisbes 
queda subratllada si es pren en consideració que I'article 10 del tractat de pau i amistat autoritza- 
va I'establiment a la ciutat de Fes d'una casa de missioners catblics, els quals en el mateix article 
tenien garantits el lliure exercici de les seves activitats religioses i la seguretat i protecció de les 
seves persones, cases i hospicis, «en cualquier parte del Imperio marroquí donde se hallen o 
establezcan*. A més a més, en I'article 6& del tractat de comer$ s'establia el dret de tots els súb- 
dits de la Reina d'Espanya al lliure exercici de la religió catblica «en los dominios de S. M. 
marroquí [...], en sus casas y en las iglesias establecidas al efecto». Cf. els llocs citats en les dues 
nn. anteriors, pp. 501 i 258, respectivarnent. 
92. Franco D ~ A Z  DE CERIO, Regesto de la correspondencia de los obispos de España en el 
siglo XIX  con los Nuncios, según el fondo de la Nunciatura de Madrid en el Archivo Vaticano 
(1791-1903) (Collectanea Archivi Vaticani, 20), tom 111, Citti del Vaticano 1984, pp. 607-608. 
Cf. també indicacions sobre aquests punts en la carta que el nunci dirigí a Palau, el 17 de maig 
de 1858, en resposta a les del bisbe de Barcelona de 14 d'abril i de 4 de maig d'aquell any 
(fotocbpia a I'ARXIU BONET I BALTA, a la Biblioteca de la Facultat de Teologia de Catalunya, 
carpeta «Palaun). 
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que cada dibcesi havia de responsabilitzar-se, en els béns de les comunitats de 
beneficiats i en els de les comunitats de r e l i g i ~ s e s . ~ ~  
Quant a la premsa com a plataforma d'expressió i de defensa dels interes- 
sos eclesiastics, Palau comptava amb la seva llarga experiencia en la direcció 
de la Revista Católica des de 1842, en que el1 mateix l'havia fundada, fins a 
1854, en que n'abandona la direcció quan fou elevat a l'episcopat, i en la tutela 
que sobre aquella publicació continua exercint fins a la seva mort. Durant el 
període del seu pontificat a Barcelona, Palau manifesta en dues ocasions al 
nunci el seu interes per la premsa catblica. En una carta de 10 de gener de 
1859, es referí als desigs d'un important prelat espanyol, de crear un peribdic 
«que fuese la expresión y el órgano del Episcopado español». Palau es mostra 
conscient de les dificultats que aquella empresa comportava i, passés el que 
passés a escala peninsular, es declara decidit a donar «otro rumbo y un poco 
más de ampliación a la Revista Católica», en el sentit de «salir del aislamiento 
en que nos hallamos y [de] ponernos al corriente de todo cuanto notable está 
sucediendo en la Iglesia universal». Precisament en el número de la Revista 
Católica corresponent al mateix dia 10 de gener de 1859 fou quan els joves 
preveres barcelonins Eduard Maria Vilarrasa i Ildefons Gatell aparegueren com 
a responsables de la publicació. En relació amb la possibilitat d'un nou brgan 
eclesiastic d ' h b i t  estatal, Palau no sols estava disposat a donar-hi suport, sinó 
a suprimir si convenia la Revista C a t Ó l i ~ a . ~ ~  A la tardor de l'any següent, Palau 
reincidí en el tema. Comunica al nunci un canvi d'impressions que havia tingut 
amb un tal Joaquim Aubert, domiciliat a Madrid, el qual li havia manifestat el 
propdsit de crear una Revista Eclesiástica Espafíola. En aquella ocasió, Palau 
indica la conveniencia que la iniciativa fos assumida per l'episcopat i que un 
bisbe o un eclesiastic distingit, resident a la capital de I'Estat, n'assumís la 
direcció, i torna a oferir la supressió de la Revista Católica, si es creia oportú. 
L'interlocutor madrileny havia proposat a Palau que el1 mateix es posés al 
davant d'aquell projecte, proposta que Palau havia qualificat d'inviable, traslla- 
dant al nunci la tasca de continuar les converses sobre aquel1 p ~ n t . ' ~  
Entre els assumptes pertanyents a les Esglésies de Catalunya, Palau presta 
una atenció particular al monestir de Montserrat i als bisbes que havien estat o 
que podien ser destinats a les dibcesis catalanes. Ja quan ocupava la seu epis- 
copa1 de Vic, Palau no sols féu a Montserrat la visita pastoral el mes d'octubre 
93. Cf. les cartes de 19 de setembre, 11 d'octubre i 1 de novembre de 1860 (ARXIU SECRET 
DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 451, 45.7, Barcelona, ff. 899-899v, 895-896 i 893, 
respectivament). Cf. indicacions sobre la preparació del Conveni entre la Santa Seu i el govern 
espanyol, a les cartes que el nunci dirigí a Palau, 1'11 i el 16 d'abril, el 16 d'agost, el 26 d'octu- 
bre i el 24 de novembre de 1859 (fotocopies a ~ 'ARXIU BONET I BALTA, a la Biblioteca del 
Seminari Conciliar de Barcelona, carpeta «Palaun). 
94. Ibíd., caixa 421, 31.1, núm. 10, ff. 109-109v. 
95. Ibíd., caixa 451,45.7, Barcelona, ff. 897v-898. 
de 1854,"6 sinó que a la primavera de 1856 hi destina sis sacerdots diocesans 
perque, juntament amb tres monjos de la comunitat antiga, es fessin c k e c  del 
culte i de l'atenció als peiegrins.97 Establert ja a Barcelona, s'adherí de manera 
entusiasta a la iniciativa de promoure una subscripció popular per a sufragar 
les obres necesskries, patrocinada per la Junta de Restauración Artística de 
Montserrat, que tenia Víctor Balaguer com a ~ecretari.'~ En la seva pastoral de 
24 de juny de 1858, Palau recordava que el 8 de setembre de 1844 la imatge de 
la Verge havia tornat a ser entronitzada al ~an tua r i ,~~  evocava temps passats, en 
els quals pujaven a Montserrat «nuestros guerreros a esforzar su espíritu y a 
llenarse de valor para emprender sus campañas contra las morunas turmas y 
arrojarlas de este suelo clásico de la lealtad y de la fe», i es referia també, arnb 
entonació retbrica no menor, a temps més recents «de desolación y luto» que 
havien convertit les edificacions «en un montón de ruinas». Palau manifestava 
també la seva esperanca de tornar a veure Montserrat convertit en un centre 
multitudinari de pelegrinatges, grkcies a la proximitat de dues noves Iínies de 
ferrocarril, que hi facilitarien l'accés a través de comodes carrete re^.'^^ 
En relació amb els bisbes instal.lats o instal.lables en les seus episcopals de 
Catalunya, Palau dona resposta positiva als informes que el nunci li havia 
demanat sobre Miquel Costas, canonge de la catedral de Barcelona des de 
1855, i sobre Benet Vilamitjana, canonge magistral de la catedral dYUrgell des 
de 1854. Del primer, tanmateix, n'assenyalava la salut delicada, I'aillament en 
que vivia i la rigidesa de principis i d'idees, i del segon, el coneixement escks 
que el1 personalment en tenia. En aquella mateixa carta recomanava per a 
I'episcopat dues altres personalitats eclesiastiques: Constantí Bonet, canonge 
penitencier de Barcelona, que després fou bisbe de Girona i arquebisbe de 
Tarragona, i Maria Puigllat, canonge i rector del Seminari a Vic, que ocupa la 
96. Vg. X. ALTÉS I AGUILÓ, L'església nova de Montserrat, 1560-1592-1992 (Scripta et 
Documenta, 45), Montserrat: Publicacions de 1'Abadia de Montserrat 1992, p. 197. Des de 20 de 
julio1 de 1844, Montserrat tenia la consideració jurídica de parroquia del bisbat de Vic (ibíd., 
194). 
97. Ibíd., 197. Cf. també Anselm M. ALBAREDA, Historia de Montserrat (Abat Oliva, 12), 
Montserrat: Publicacions de 1'Abadia de Montserrat 1977, pp. 105-107, i Josep MASSOT I MUN- 
TANER, Els creadors del Montserrat modern (Biblioteca Serra d'Or, 23), Montserrat: Publica- 
cions de I'Abadia de Montserrat 1979, pp. 9-16. En la carta al nunci de 24 d'agost de 1859, 
Palau dóna detalls sobre la seva intervenció en la reinstal.lació de la comunitat benedictina en el 
monestir i sobre les obres de restauració tant de la vida monhstica corn del temple (ARXIU 
SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 421,31.1, núm. 10, ff. a120v-121). 
98. ALTÉS, L'església nova, 197. 
99. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 26 (26 juny 1858) 417. 
100. Ibíd., 413-416 i 420. En una circular de 24 de juny de 1858 (ibíd., 422-423), Palau 
autoritzh els rectors de parrbquies perquk fessin col.lectes per a la restauració de Montserrat. 
Una manifestació dels sentiments personals de Palau per Montserrat, vegeu-la expressada en la 
carta al nunci, de 24 d'agost de 1859 (ARXIU SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 
421, 31.1, núm. 10, ff. 120v-121). 
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seu episcopal de  leida.''' En relació amb Mari2 Puigllat, Palau intervingué 
davant del nunci. Li recorda les greus dificultats de salut que afectaven el ja 
elegit bisbe de Lleida i proposa una combinació per a obviar el problema. 
Indica que, havent quedat vacant la seu de Girona, tal vegada seria possible de 
destinar-hi Puigllat, i reservar Lleida per a Josep Caixal i Estradé, bisbe 
d'urgell, el qual vorejava els setanta anys i en feia nou que anava «trepando 
por los desfiladeros del Pirineo~.' '~ Poques setmanes després, Palau hi insistí. 
Havia sabut per mitja de Benet Vilamitjana, designat per a la seu episcopal de 
Tortosa, que Caixal no volia sortir del seu bisbat fins que no finalitzessin les 
obres, feia poc iniciades, del Seminari Diocesa. 1 presentava una altra combi- 
nació en que Caixal quedava descartat: Puigllat a Girona i Constantí Bonet a 
Lleida. Les propostes de Palau no aconseguiren d'evitar que els mecanismes de 
la burocracia eclesiistica funcionessin al seu ritme. Com havia estat previst des 
del principi, Puigllat ocupa la seu de Lleida, i Bonet la de Girona.'03 
4.  Línies de fons 
La documentació disponible permet de sobrepassar l'estadi descnptiu i ofe- 
reix bases suficients per a endevinar alguns trets destacats de la personalitat i 
de l'actuació pastoral del bisbe Palau i per a subratllar algunes característiques 
peculiars del món civil i eclesiastic en que es mogué. En l'escrit necrologic 
publicat a la Revista Católica, el prevere barceloní Eduard Maria Vilarrasa des- 
taca, com a trets característics de la figura del prelat, la senzillesa de formes, la 
fluidesa d'expressió i la suavitat que distingiren tant la persona mateixa del 
prelat com els seus sermons i els seus e sc r i~ s . ' ~~  De to moderat va ser la seva 
intervenció en la vaga general del mes de juliol de 1855, declarada a Barcelona 
i a les principals localitats industrials de Catalunya. Encara no feia un any que 
exercia com a bisbe de Vic. D'altra banda, el bisbe de Barcelona era a Cartage- 
na, on havia estat confinat pel govern de Madrid per presumptes connivencies 
carlines. En aquella ocasió, Palau publica un escrit pastoral ple de bones inten- 
cions conciliadores, sense adonar-se tal vegada que, en un confficte d'interes- 
sos, les recomanacions de moderació tendien a afavorir de fet els més forts, en 
aquel1 cas, els qui detentaven el poder polític o eco no mi^.'^^ Dins la mateixa 
101. Carta de 26 de febrer de 1861 (ibíd., caixa 429, 36.1, núm, 1, ff. 406-406v). 
102. Carta de 19 de gener de 1862 (ibíd., caixa 419,31.1, núm. 5, ff. 841-841v). 
103. Carta de 4 de febrer de 1862 (ibíd., caixa 429, 36.1, núm.1). Puigllat rebé la consagra- 
ci6 episcopal el 12 d'octubre de 1862, i Bonet, el 19 del mateix mes. 
104. 20 de juliol de 1862, vol. 48, pp. 75,78 i 83. 
105. Josep BENET - Casimir MART~,  Barcelona a tnitjan segle XIX. El rnovirnent obrer 
durant el bienni progressista, 1854-1856 (Documents de Cultura), Barcelona: Curia1 1976, t. 1, 
p. 208, t. 11, pp. 40-43. MART~, L'Església de Barcelona, 10 i 468. 
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línia ponderada, Vilarrasa subratllava que, en les circumstancies de repressió 
militar que es produiren a Barcelona el mes de juliol de 1856, Palau havia diri- 
git una carta a una de les primeres autoritats de Catalunya, desaconsellant el 
rigor i recomanant la prudencia, per tal de «restablecer la tranquilidad y la con- 
fianza perdida en las masas.»lo6 
En arribar a Barcelona, Palau dona immediatament signes d'aquella suavitat 
i d'aquella tolerancia, subratllades per Vilarrasa, que el distanciaren visible- 
ment de la rigidesa i la intransigencia del seu antecessor, Josep Domenec Costa 
i Borras. Un d'aquells signes fou la resolució del cas d'un beneficiat de Santa 
Maria del Mar, Sebastii Vilardebo, que havia estat perseguit per la justícia ecle- 
siastica des de finals de 1855 i havia estat empresonat en les dependencies car- 
cerbies del bisbat des del dia 31 de marq de 1857. El dia 31 de gener de 1858, 
poques setmanes després d'haver entrat a regir la diocesi, Palau sobressegué la 
causa de Vilardebb i el posa en ~libertat.'~' En el mateix sentit, pocs dies abans, 
el 18 d'aquell mes, Palau havia pres una disposició relativa al sagrament de la 
confirmació, on determinava que les famílies dels qui s'havien de confirmar 
podien designar lliurement els padrins. Costa i Borras, el juny de 1850, en el 
primer escrit que va publicar com a bisbe diocesi de Barcelona, no va dubtar a 
desencadenar i alimentar una sorollosa polemica amb la premsa de la capital, 
per mantenir la decisió d'imposar a tots els confirmands els padrins escollits 
exclusivament pel rector de la parroquia on s'impartia el sagrarnent.lo8 
Aquel1 taranni, Vilarrasa, en el seu escnt necrolbgic, el posava en una línia 
de continuitat que arrencava en Balmes i havia creat escola. Vilarrasa mateix 
es declarava en plena sintonia amb Balmes i Palau i afirmava que el lema 
d'aquella tendencia era «no aniquilar el siglo, sino atraerlo hacia el santuario», 
i la bandera era «la de la paz, no la del litigio, la mansedumbre, no la fiere- 
za.»lo9 
Probablement era aquella suavitat la que, en la persona de Palau, es presen- 
tava amb un matís de submissió incondicional en la relació que establia amb 
els seus superiors, perceptible en la correspondencia amb el nunci. En les dues 
106. Revista Católica 48 (20 juliol 1862) 83. Sobre la repressió de juliol de 1856, cf. 
BENET - MART~,  Barcelorza a mitjan s. XIX,  11, en especial les pp. 447-533. 
107. MART~, L 'Església de Barcelona, 420-43 1. 
108. La disposició del bisbe Palau, vegeu-la en el Boletín Ojcial Eclesiástico del Obispado 
de Barcelona 4 (23 gener 1858) 49-51. Sobre la decisió presa per Costa i Borris, cf. MART~, 
L'Esglisia de Barcelona, 145, n. 23 bis, i pp. 157-158. 
109. Revista Católica 48 (1862) 130, n. 106. Vilarrasa donava un lleuger matís anticarlí a 
la seva interpretació, en unes frases que desqualificaven no sols els qui es proposaven de des- 
truir I'Església, sinó els qui encobrien interessos polítics sota la capa de religiositat: «Cuando el 
pueblo no ve sino la cruz, o aplaude o calla: rasguemos, pues, todas las banderas que se nos 
arrojen a la mano, vengan de donde vinieren, sea cual sea su color; rasguemos todas las bande- 
ras que pretendan agitarse a nuestra presencia; si se levantan para destruir la Iglesia, rasgué- 
moslas como insolentes; si se levantan con el pretexto de protegerla, rasguémoslas como orgu- 
llosas.» 
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cartes que li dirigí abans d'accedir a l'episcopat, reiterava la seva disposició a 
corregir, en els escrits publicats a la Revista Católica, tota mena d'expressions 
que poguessin semblar dissonants amb el parer de l'autoritat eclesia~tica."~ 
Manifestacions analogues les repetí essent bisbe de b arce lona"' i s'intueixen 
presents quan, en I'última etapa del seu mandat, lamenta repetidament que el 
nunci no li escrivís més s o ~ i n t . ~ ' ~  
Aquel1 sentit de submissió es possible també de veure'l present, per una 
part, en la tenacitat amb que Palau procedí en la persecució de les publicacions 
considerades «malas y nocivas» per l'article 3 del Concordat de 1851, i, per 
l'altra, en la intransigencia del bisbe davant de creences religioses distintes de 
la catblica. Palau seguí amb atenció la publicació, anunciada a Barcelona, de 
l'obra d'Eugeni Sué, Los hijos del pueblo. En llegí l'original frances i hi perce- 
bé «todo el refinamiento de las ideas socialistas e inmorales de aquel autor». 
Perb, quan li arribaren els dos primers fascicles de la versió castellana, s'adoni 
que entre l'original frances i el que es presentava com a traducció, només hi 
havia en comú el títol. Palau comunica al nunci que continuaria atent al contin- 
gut dels lliuraments successius.113 Tots els recursos repressius de que disposa- 
va, Palau els posa en joc en un assumpte d'impresos de procedencia protestant. 
Informa primer el nunci sobre la circulació de la revista Alba i d'altres llibres i 
fullets, «escritos en sentido protestante y anticatólico», que havien arribat a 
Vilanova i la Geltrú en el vaixell «Supphy», ancorat al port d'aquella població 
industrial per desembarcar-hi carbó, entre els dies 2 i 8 de novembre de 1859. 1 
immediatament, presenta davant del ministre de Gracia i Justícia la denúncia 
corresponent, incitant el govern perque, «auxiliando el celo de los Obispos», 
apliqués «una eficaz y saludable represión».l14 Més endavant, advertí també el 
- 
110. Cartes de 20 doctubre de 1849 i 24 de juliol de 1850 (ARXIU SECRET DEL VATICA. 
Nunciatura de Madrid, caixa 346, anno 1849, ff. 434 i 436). 
111. Cartes de 14 d'abril, 15 de juny i 26 de desembre de 1858, i de 2 i 20 de juliol de 
1860, en que demana o agraeix la intervenció del nunci per a superar certes resistkncies del cler- 
gat barceloní (ARxlu SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 451, 45.7, Barcelona, f. 
933; caixa 421, 31.1, núm. 10, f. 102v; i caixa 451,45.7, f. 980v; caixa 451, 45.7, Barcelona, ff. 
832-833; i caixa 398, 18.8, f. 372, respectivament). Carta de 5 de juny de 1860, on subratlla la 
satisfacció per rebre instruccions sobre I'emprestit roma, i comunica minuciosament un petit 
retoc que hi introdueix (ibíd., caixa 391, Bacelona, f. 418). 
112. Cartes de 19 de gener, 8 de febrer i 23 de desembre de 1861 (ARXIU SECRET DEL 
VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 451,45.7, f. 871; caixa 391, Barcelona, f. 380; i caixa 417, 
30.3, f. 1.030, respectivament). 
113. Carta de 18 d'octubre de 1858 (ibíd., caixa 451,45.7, Barcelona, f. 914v). 
114. Cartes d ' l l  de novembre de 1859 (ibíd., caixa 419, 31.1, núm. 4, ff. 492-493) i 5 de 
desembre de 1859 (ibíd., caixa 421, 31.1., núm. 10, f. 136v). En la circular de 25 d'octubre de 
1859, Palau feia un toc d'atenció al clergat en relació als llibres i escrits irreligiosos i irnmorals, i 
es referia a I'esmentada publicació «Alba» (Boletín Ojicial Eclesiástico del Obispado de Barce- 
lona 43 [2 octubre 18591 675). El text de la instancia dirigida per Palau al ministre de Gracia i 
Jiistícia, el dia 11 de novembre d'aquell any, vegeu-lo a I'ARxru SECRET DEL VATICA. Nunciatu- 
ra de Madrid, caixa 419,31.1, núm. 4, ff. 494-495. 
Nunci sobre les activitats d'una «Iglesia Hispana Reformada», que tenia la seu 
principal a Granada i que actuava a Barcelona a través d'un personatge, Mata- 
moros de c o g n ~ m . " ~  Per altra part, I'arquebisbe de Tarragona, en nom propi i 
dels altres bisbes de les dibcesis catalanes, entre els quals figurava Palau, eleva 
a la reina el 25 de juny de 1861 una exposició «para la represión de los errores 
impíos y protestantes», en la qual es donava per suposat que «en materias reli- 
giosas no hay libertad de imprenta, sino censura eclesiástica previa», i s'arriba- 
va a reclamar que aquella censura havia d'exercir-se sobre els diaris.l16 
La manca més absoluta de respecte a la llibertat civil en materia religiosa i 
la reclarnació dirigida al poder civil perque intervingués a fi d'assegurar la pre- 
rogativa, reivindicada per 1'Església catblica, de tenir el monopoli de la veritat 
religiosa, l'hem poguda veure ja expressada en els escrits episcopals publicats 
arran de la guerra del Marroc. Allí es feia també present una variant d'interks: 
I'evangelització dels pobles no catblics, realitzada a través de la imposició dels 
cinons de la civilització occidental a aquelles societats. 
A més a més de la possibilitat de recórrer al poder civil per a assegurar la 
seva posició privilegiada i la seva acció evangelitzadora, 1'Església tenia al 
nostre país mitjans propis de coerció d'eficicia notable, entre els quals destaca 
la possibilitat de denegar la sepultura eclesiistica a determinats difunts. A la 
dibcesi de Barcelona, durant el període en que Palau en fou bisbe, s'incoaren 
processos o bé s'obtingué sentencia judicial en el tribunal eclesihstic sobre 
vint-i-dos casos de difunts, per determinar si eren o no dignes de ser sepultats 
en terra sagrada. En altres llocs m'he ocupat de la magnitud de la pressió psi- 
colbgica i social que 1'Església feia gravitar sobre els ciutadans, amenacats 
d'un escindol de grans proporcions si un membre de la família moria en condi- 
cions proscrites per la disciplina eclesiistica, generalment suicidi o bé refús 
dels últims sagraments (mort impenitent).'17 L'Església era en condicions de 
provocar aquel1 eschndol perquk, en la immensa majoria de les poblacions, 
tenia el monopoli dels cementiris i, fora d'aquells recintes, no hi havia en 
general possibilitat d'enterrar els difunts d'una manera que pogués ser conside- 
rada com a socialment digna. La capacitat de coerció de que, en aquelles con- 
dicions, disposava l'autoritat eclesihstica, la reconeixia el vicari general de la 
dibcesi de Barcelona en una circular del dia primer de juny de 1860. Després 
d'argumentar sobre la inconveniencia que «descansasen con los demás fieles» 
els qui havien viscut i mort «como gentiles», indicava sense cap síntoma de 
-- 
115. Carta de 17 de novembre de 1860 (ARXIU SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, 
caixa 451, ff. 887-887v). 
116. Boletín OJicial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 191 (17 agost 1861) 5 14-5 18. 
Sobre la censura de la premsa en materia de religió, cf. una altra exposició dels mateixos bisbes, 
datada el 20 de gener de 1862 ( ibíd., 219 [l mar$ 18621 98-102). 
117. Cf. el meu article «El control eclesihstic a mitjan segle XIX», Acacia 3 (1993) 118- 
124, i I'obra L'Església de Barcelona, 438-442. 
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rubor els efectes dissuasoris de la negació de la sepultura eclesihstica, que ser- 
via, deia, «de freno y saludable escarmiento» per a obtenir «la enmienda de los 
hijos des~aniados»."~ 
En aquestes línies de fons, han pres un relleu molt marcat situacions adqui- 
rides per l'Església, de carhcter notablement ambigu, que Palau tanmateix no 
havia creat, pero que determinaren aspectes importants de la seva actuació pas- 
toral. En una de les primeres cartes que dirigí al nunci des de Barcelona, la del 
14 d'abril de 1858, hem pogut veure indicada, en llenguatge col.loquia1, I'arrel 
d'aquella gran confusió en que visqué 1'Església durant llargs segles, sense que 
ningú pugui asegurar-ne encara l'extirpació. Palau hi afirmava la necessitat 
que tenia I'Església de la protecció del poder civil si volia aconseguir per a ella 
mateixa una organització eficag.'lg Sense forcar el sentit dels termes en que 
Palau s'expressava, no costa d'entendre que, quan el bisbe es plantejava la 
seva responsabilitat sobre la comunitat diocesana (calia «organizar» els apode- 
rosos elementos para hacer el bien»), prenia com a punt de partenga el concep- 
te d'Església com a «societat perfecta», és a dir, com a titular, si més no, del 
dret a recórrer a «la protección del poder civil» quan ho considerés necessari 
per a I'obtenció de les seves finalitats espirituals. 
Casimir MARTÍ 
Santa Eulilia, 57-59, A, &tic-3 
E - 08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 
118. Boletín O$cial Eclesiástico del Obispado de Barcelona 23 (9 juny 1860) 355-358. La 
citació textual és a la p. 356. Cf. ibíd., 36 (1 setembre 1860) 566-568, una Reial ordre de 9 de 
febrer d'aquell mateix any que reafirmava els drets de 1'Església en aquel1 imbit, en un cas que 
es va esdevenir en el municipi de Llívia. Per la ressonincia que va tenir en la vida ciutadana i en 
la premsa, cal recordar I'enrenou que es forma aman de la mort de Jacint Roig, el dia 15 de 
desembre de 1861 (ARXIU DIOCESA DE BARCELONA, Expedients i informacions, 1861, núm. 
1.258). Cf. també els escrits de J. MAÑÉ I FLAQUER, titulats «Peligros para la libertad», en el 
Diario de Barcelona 356 (22 desembre 1861) 11.700-1 1.703, i núm. 360 (26 desembre 1861), p. 
11.826. Palau Iloh el contingut d'aquells articles, en les cartes dirigides al nunci els dies 17, 23 i 
30 de desembre de 1861 (ARXIU SECRET DEL VATICA. Nunciatura de Madrid, caixa 417, 30.3, ff. 
1.030-1.030~; caixa 451,45.7, Barcelona, f. 819, i ibíd., ff. 822-823, respectivament). També cal 
veure el Boletín O$ciaL Eclesiástico del Obispado de Barcelona 211 (4 gener 1862) 15-16, i cal 
prendre en consideració els escrits apareguts en La Corona, de signe menys condescendent amb 
I'Església, núms. 678 i 679 (17 desembre 1861, matí) 3, (tarda) 4, respectivament, núm. 680 (18 
desembre 1861, matí) 3, núm. 2 (1 gener 1862, tarda) 1, i I'editorial signat pel director, Román 
de Lacunza, sobre els privilegis eclesiistics, núm. 14 (7 gener 1862, tarda), 1. 
119. Cf. n. 38. 
I Summary 
Antoni Palau i Térmes (Valls 7.27.1806 - Barcelona 7.8.1862) was bishop of Vic 
between 1854 and 1857. During the period from 1857 to 1862, studied in this article, he 
was bishop of the Diocese of Barcelona, in which he showed a special interest in the 
economic and cultural transformation that the city had undergone, and in the religious 
problems that this entailed. He was persistent in seeking statistical information on the 
state of the clergy and on the sacramental life of the parishes. He also distinguised him- 
self for taking many pastoral initiatives in keeping with the prevailing criteria of maintain- 
ing the interna1 cohesion of the diocesan faithful, initiatives that were taken out of 
goodness, simplicity and full submission to his ecclesiastical superiors. He founded 
Revista Catolica (1842-1871), which he directed until he became a bishop. He took part 
in the founding of the publishing house ((Librería Religiosa)) (1847), together with Fa- 
ther Claret and the future bishop of Urgell, Josep Caixal i Estradé. He helped enthusias- 
tically, from 1860, in the campaing ((Money for Saint Peter)) to give financia1 support to 
Pope Pius IX and participated with great interest in the restoration of the Monastery of 
Montserrat (1 856-1 859). 
